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Forord
Vi er samlet om en fælles interesse for kultur- og byplanlægning,
især for brugen af byrum til kreative formål som et instrument i
byplanlægning og -udvikling. Derfor ønsker vi at sætte fokus på
byens midlertidigt tomme rum1 ved at lave en event, i hvilken
auditive og visuelle installationer skal danne rammerne for en
utraditionel og anderledes offentlig debat. Dette skyldes, at vi ser
disse rum som uudnyttede potentialer i forbindelse med
udviklingen af København som kreativ storby.
Indenfor et Performance-design-perspektiv er vi i gruppen
primært interesserede i konceptudvikling, det organisatoriske og
planlægningsmæssige. Således har vi allerede fra
idéudviklingsfasen været enige om, at vores rolle i forbindelse
med udviklingen af Kreative Byrum umiddelbart er som
projektledere og konceptudviklere.
Succes inden for kultur- og byplanlægning kræver ofte, at mange
forskellige aktører arbejder sammen. Eftersom en debat kan skabe
opmærksomhed, interaktion og information om et givent emne,
fangede denne type event vores interesse. En debat kan danne en
ramme, hvor de respektive aktører har mulighed for at mødes og
skabe nye idéer. Om end vi finder debatformen egnet, vil vi også
                                                 
1 En bygning, lokalitet eller rum som i en periode fra funktionstømning til
renovering eller nedrivning står tom.
gerne udfordre rammerne for, hvad en “normal” debat er. Under
projektarbejdet har vi nemlig erfaret en del negative aspekter i
forbindelse med debatter, vi har deltaget i. Som følge heraf vil vi
afholde en debat, der er mere en blot end én times
paneldeltagerdiskussion uden synderlig interaktion gæster
imellem; vi vil gøre debatten til en event, vi vil sætte scenen i et
midlertidigt tomt rum og sætte rammer, der inspirerer
oplægsholdere og deltagere til at interagere og diskutere, for på
den måde at skabe visioner og høste erfaringer i forbindelse med
udviklingen af København som kreativ storby.
Og med disse ord byder vi velkommen til Kreative Byrum,
onsdag den 9. januar 2008 i 1001Hal på Islands Brygge!
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1) Motivation for Eventens Tema
I det følgende vil vi kort gennemgå, hvordan vi er blevet
inspireret af diskussionen om København som kreativ storby og
brugen af midlertidigt tomme rum.
Som konsekvens af bl.a. globaliseringen og den heraf følgende
interregionale og –nationale bykonkurrence debatterer politikere
og embedsmænd, kunstnere og kreative, planlæggere og forskere,
borgere og journalister m.v., hvorledes hovedstaden økonomisk,
kreativt og kulturelt skal klædes på til fremtiden.
Bykonkurrence sætter branding af byer på dagsordenen, og kunst
og kultur er ifølge den amerikanske sociolog Sharon Zukin
(1995:13f) redskaber til at skabe forestillinger om byen i den
forbindelse. Forestillinger, der skal medvirke til at brande byen
og tiltrække investorer, turister og arbejdskraft. Både den
forhenværende SR- og den siddende VK-regering har udgivet en
række rapporter om Danmarks fremtidige økonomiske og
erhvervsmæssige politik i forbindelse med kreativitet, herunder
Danmarks Kreative Potentiale (2000), Danmark i kultur- og
oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen (2003) og Danmark
og Globaliseringen (2005). Ligeledes diskuterer lokalpolitikere,
forskere og erhvervsfolk, hvordan København kan kombinere
ønsket om økonomisk vækst med en satsning på det kreative
videns- og oplevelsessamfund. Københavns Erhvervsråds
København som kreativ by (2004) er én blandt flere rapporter,
som skitserer en vision for, hvordan fremtidens kultur- og
erhvervspolitik kan udformes. I flere rapporter sættes der
lighedstegn mellem kreativitet og økonomisk vækst, og denne
opfattelse vinder også indpas hos Københavns Kommune. I
forordet til Københavns Kommuneplan 2005 skriver
Overborgmester Ritt Bjerregaard (A):
“Planen skal være med til at sikre de bedst mulige rammer for
vækst, viden og kreativitet, så København kan styrke sin position
som en konkurrencedygtig metropol i Europa” (Københavns
Kommune 2005:forord).
Men alt imens mulighederne drøftes, oplever den danske
hovedstad en udvandring af kunstnere og kreative. Den Danske
Ambassade i Berlin anslår antallet af tilrejsende kunstnere og
kreative siden Berlin-murens fald til at være næsten 10.000, heraf
300 fra Danmark (Berlingske Tidende 2005). Det er ikke kun det
lave huslejeniveau og de mange lokaler til rådighed, som lokker
de danske kunstnere, men også den internationale atmosfære, den
spændende historie og byens positive ry som kunstnerkoloni
(Information 2007). Således kæmper København en kamp på
flere fronter. For udover en international stemning, atmosfære og
et kreativt skær, skal den danske hovedstad også tilbyde passende
lokaler til en billig husleje. Og her kommer København ofte til
kort. For udover en generel høj husleje (sammenlignet med
Berlin) er der en mangel på tomme lokaler og rum, som kunstnere
og kreative kan bruge (Nyhedsavisen 2007).
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I den forbindelse ser vi midlertidigt tomme rum i byen som en
ressource. En midlertidig og alternativ udnyttelse (i perioden fra
funktionstømning til renovering eller nedrivning) af rum og
lokaliteter kan skabe grobund for et kreativt vækstlag, nye byrum,
et mangfoldigt byliv og mulighed for kulturel branding af byen.
Udover at styrke det lokale miljø, øges også muligheden for at
tiltrække udenlandske kreative og kunstnere. Denne udvikling af
“den kreative by” kan, ifølge den amerikanske økonom Richard
Floridas konklusioner i Den Kreative Klasse, sikre arbejdskraft til
andre erhverv, og på den måde sætte yderligere gang i den
videns- og oplevelsesbaserede økonomi. I forbindelse med
udviklingen af Den Hvide Kødby på Vesterbro udtalte daværende
Overborgmester Lars Engberg i 2005:
“Vi har brug for den type områder i København. Det vil tiltrække
opmærksomhed fra det talentfulde vækstlag, fra de etablerede
virksomheder, fra uddannelsesstederne og ikke mindst fra
udlandets kreative kraftcentre. Alt sammen vil det bidrage til
Københavns udvikling som en kreativ by”
(Københavns Kommune – pressemeddelelse 2005).
Idéen om den kreative hovedstad fænger efterhånden også an hos
entreprenørselskaberne og ejendomsudviklerne. Via en form for
“kulturel byggemodning', hvor bl.a. kunstnere og kreative gør
brug af de midlertidige rum og lokaliteter, skabes
opmærksomhed, narrativer og autenticitet om
entreprenørselskabernes og ejendomsudviklernes projekter.
Eksempelvis blev A-Huset på Islands Brygge i 2003 fyldt med
kunstnere og kreative efter 15 år som tom bygning.
Ejendomsudviklerfirmaet walls a/s udlejede huset som studier,
værksteder, atelierer m.v. og A-Huset gik fra tomrum til kreativt
rum. I omkring tre år blomstrede det som et midlertidigt hot spot
for kunstnere, om end det nødvendigvis ikke altid er forløbet
problemfrit. Nu er huset blevet tømt og skal omdannes til
lejligheder, og i salgsmaterialet skriver walls a/s, at A-Huset satte
“... rammerne for adskillige unge stræbsomme kunstnere, der
fandt inspiration under husets høje betonlofter... ”
(walls a/s 2006:6). Således brander og promoverer walls a/s
produktet (A-Huset) med en kreativ og kunstnerisk vinkel.
A-Huset under ombygning, maj 2007.
Foto: Frederik Birket-Smith
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Et andet eksempel kan findes på havnetangen bag indkøbscentret
Fisketorvet på Kalvebod Brygge, hvor entreprenørfirmaet
Skanska Øresund nu er ved at opføre en række
lejlighedskomplekser. Inden byggeriet begyndte, ønskede
Skanska Øresund at øge opmærksomheden for området, og
igangsatte en “kulturel byggemodning”. I 2002 åbnede
PappaHotel i en gammel, forladt havnebygning på byggegrunden,
og som i den toårige levetid blev en populær sommerbar og
natklub. Projektchef Peter Christensen, Skanska Øresund, udtalte
i den forbindelse til Politiken:
“Grunden til, at vi har lejet grunden bag Fisketorvet til
PappaHotel til en meget lav pris – vi betaler jo blandt andet
deres ejendomsskat – er, at vi gerne vil vænne folk til at komme
herud. Der er ikke noget, vi hellere ville, end at skabe liv herude,
for jo flere mennesker vi tiltrækker, jo større er værdien af det, vi
skaber” (Politiken 2002).
Dette er blot et udsnit af en omfattende udvikling, der i denne tid
foregår ikke blot i København og Danmark, men i store dele af
den vestlige verden. Vi føler det er et relevant og aktuelt emne,
som vi gerne vil skabe et yderligere fokus på via vores event, for
på den måde at nuancere og forhåbentlig skabe nye syn på og
holdninger til emnet. Med dette som udgangspunkt vil vi idet
følgende kort beskrive vores event og koncept.
Koncept for Eventen
Kreative Byrum er en event, i hvilken omdrejningspunktet er en
debat om København som kreativ storby, by- og kultur-
planlægning og brugen af midlertidigt tomme rum, jf. det
foregående afsnit. Eventen afholdes i en midlertidigt tom
industribygning for i praksis at vise, at disse bygninger kan have
mange forskellige anvendelsesmuligheder af midlertidig karakter.
For at inspirere deltagerne og underbygge debattens temaer,
holder vi fast i den midlertidige, alternative, industrielle og rå stil,
hvad angår location, indretning, visuals, musik og lyssætning
Vi ønsker at skabe en debat, som bryder med de konventioner, vi
mener, normalt er gældende for en debat. Disse konventioner vil
blive beskrevet nærmere i afsnittet Traditionelle
Debatkonventioner i kapitel 3.
Det er vigtigt for os at skabe en stemning, hvor folk føler sig
velkomne, engagerede, inspirerede, ligeværdige og har lyst til og
mod på at ytre deres meninger. Denne stemning skal desuden føre
til, at der kan blive skabt netværk deltagerne imellem. I rapporten
vil denne stemning herefter blive refereret til som værende “åben
og positiv”. For at bryde med de føromtalte debatkonventioner vil
vi skabe en event, hvor der også er lagt vægt på at give deltagerne
en række oplevelser før og efter debatten. Derudover er det
vigtigt for os, at så mange forskellige mennesker som muligt
kommer til eventen; for jo flere forskellige holdninger og
faggrupper repræsenteret, jo bredere bliver perspektiverne og
mulighederne for diskussion, idéudvikling og networking.
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I det følgende er forløbet for Kreative Byrum beskrevet og
uddybet, og aftenens program bliver som følger:
19.00: Dørene åbnes
20.00: Åbningstale ved Klaus Bondam (video) og velkomst
20.10: Oplæg ved hhv. Jan Lilliendahl Larsen og Simon Strange
20.45: Pause
21.00: Oplæg ved hhv. Peter Christensen og Thomas Fleurquin
21.45: Afsluttende debat mellem deltagere og oplægsholdere
22.00: DJ + bar etc.
Eventen afholdes onsdag den 9. januar 2008. Dørene åbnes kl.
19.00, og forskellige installationer vil danne stemninger og vise
bud på, hvad midlertidigt tomme rum har været brugt til
(stemninger fra eks. fabrikker, værksteder, havnen, etc.), og hvad
de i fremtiden kan rumme (koncerter, sport, raves, debatter etc.).
Deltagerne skal i den første time selv konstruere stole og borde
ud af 500 mælkekasser, strips og puder, for på den måde at
fremhæve fornemmelsen af det midlertidige og det utraditionelle,
samt fremme interaktion, hvilket vil blive uddybet i afsnittet
Vores Debatform i kapitel 3.
Kl. 20.00 starter debatten, hvor der bydes velkommen,
programmet præsenteres og oplægsholderne introduceres. De
visuelle og auditive installationer dæmpes og slukkes, og en kort
velkomsttale af Klaus Bondam vises, som vi har optaget i
december 2007 på Københavns Rådhus. Hver oplægsholder har
10 minutter til at fremlægge synspunkter, erfaringer og visioner.
Efter de to første oplæg, dertilhørende spørgsmål og diskussion,
er der pause, så deltagerne ikke mister koncentrationen undervejs.
Herefter følger de to sidste oplæg, spørgsmål og den afsluttende
debat. Eftersom ønsket med eventen (udover at skabe
opmærksomhed om emnet og visioner for byen og brugen af
midlertidigt tomme rum) er at skabe netværk imellem de
involverede, vil der efter selve debatten være mulighed for at
snakke og networke, alt imens de visuelle installationer fortsætter
akkompagneret af en DJ.
Debatten har derfor, i modsætning til mange andre debatter, tre
faser: Før, under og efter, og har derfor i højere grad mulighed for
at opfylde målene med både at være utraditionel og
netværksskabende. Begrundelsen for denne tredeling vil blive
gennemgået nærmere i teoriafsnittet i kapitel 3.
GAM3 – indendørs basketball / Rave i Silo52, RAW 2006.
Foto: GAM3 / Vitus Bærentzen
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Problemformulering
Succeskriterier
For at tydeliggøre de forskellige aspekter af problem-
formuleringen, har vi valgt at opstille fire succeskriterier:
• Interaktion: Vi ønsker, at deltagerne interagerer med
hinanden på kryds og tværs af faggrupper, både før under
og efter debatten.
• Utraditionel og anderledes ramme: Vi ønsker, at bryde de
traditionelle konventioner for, hvad en debat er.
• Positiv og inspirerende stemning: Vi ønsker, at aftenen
skal skabe nye idéer og netværk, hvorfor vi ønsker, at
stemningen for aftenen er åben og positiv.
• Inspirerende og informerende debat: Vi ønsker, at
deltagerne gennem oplæggene får kendskab til ny
information, eller nye vinkler på allerede kendt
information.
Hvordan skaber vi rammerne for en åben, positiv og
anderledes debat, der samtidig underbygger debattens tema
og formål?
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2) Metode
Vi vil i dette kapitel gennemgå vores metodemæssige valg i
udformningen af rapporten. Først og fremmest omhandler dette
en afgrænsning af, hvilke aspekter af udformningen af vores
projekt vi har valgt at behandle skriftligt. Derudover forklares
vores valgte teorikompleks for projektet, især er der lagt vægt på
valget af Victor Turner som vores hovedteoretiker.
Afgrænsning
Denne rapport omhandler de overvejelser, der ligger til grund for
udformningen af eventen Kreative Byrum. For at give rapporten
et klart fokus har vi foretaget en række fravalg i forbindelse med
indholdet af projektrapporten. Det betyder, at vores teoretiske
overvejelser er fokuseret på at belyse aspekter i relation til den
praktiske udførelse af selve aftenen, såsom debattens opbygning,
stemning i rummet og mødet mellem deltagerne. Af denne årsag
har vi fravalgt at beskæftige os med en række elementer, som har
været en vigtig del af at få vores event afviklet. Her tænkes der på
områder som PR-arbejde, fundraising m.m. Grunden til denne
vægtning er, at rammerne for eventen, er os mest relevante – jf.
de Performance-design teoretiske aspekter vi har beskæftiget os
med på Modul 1 i efteråret 2007. Det, der for os er vigtigt, er at
skabe en debat, som er utraditionel. Dels for at udfordre den
klassiske debatform, dels for at undgå at fokusere på forskellene
mellem holdninger, for på den måde at give indsigt og skabe
forståelse for emnet blandt deltagerne. Derfor er der i rapporten
lagt stor vægt på, hvordan vi får skabt en “varm og indbydende”
stemning, hvor folk ikke er bange for at udtrykke deres
holdninger til diskussionsemnet.
Når vi i indledningen vælger at beskæftige os med by- og
kulturplanlægning, skyldes det, at vi har fundet det væsentligt at
dokumentere relevansen af debattens tema. Derudover har denne
viden hjulpet os med at definere hvilke aktører, der er relevante i
forhold til dette emne, og omvendt hvordan vi kan illustrere
debattens relevans for dem.
Vi har på Performance-design mulighed for at se konkrete
resultater, og hvorvidt de succeskriterier, vi har sat os, rent faktisk
opfyldes – i modsætning til mange af de RUC-projekter vi før har
været involveret i. De udvalgte Performance-design-teorier
bruges i praktisk øjemed, hvilket har en betydning for hvilke dele
af teorierne, vi har valgt at fokusere på. Disse kan hjælpe os til at
give en række kvalificerede bud på, hvad vi kan gøre, og hvilke
resultater vi kan forvente.
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Valg af Teori
Valget af teori er som skrevet baseret på udformningen af selve
debatten. Derudover har de opstillede succeskriterier også haft
indflydelse på vores vægtning af teori. Der er i rapporten lagt
vægt på Victor Turners teorikompleks om ritualer samt på
auditive og visuelle virkemidlers påvirkning af individet.
Victor Turner
Projektets hovedteori bygger på antropolog Victor Turners
forskning om ritualers betydning i hverdagen, der har inspireret
en række performanceteoretikere. I kapitel 3 introducerer vi
teorikomplekset, og vi forsøger her at udlede de begreber, som
ligger til grund for projektets udformning.
Valget af Turner beror på forskellige overvejelser; hans viden om
traditionelle ritualer og disses betydning i dagligdagen som
meningsdannende, normsættende og strukturændrende har
inspireret os, men også hans opdeling af ritualet i tre faser, som vi
har anvendt som grundlag for udformningen af debatten.
Turners arbejde er måske ikke ved første øjekast oplagt at
anvende i forbindelse med en debat, fordi han i sit antropologiske
virke og feltarbejde hovedsagelig har forsøgt at forklare ritualer
af mere traditionel karakter, såsom bryllupper, overgangs- og
initiationsritualer osv. Men i hans senere arbejde tager han dog
selv højde for en samfundsudvikling, der bevæger sig mod en
ændret betydning af de traditionelle ritualer. Han udvider således
det mere fastlåste liminalitetsbegreb med ritualer af liminoid
karakter, som vil blive beskrevet i  teorikapitlet.
Performanceteoretikere som eks. Richard Schechner har hentet
inspiration i Turners teorier til at forklare netop mere nutidige
ritualer i forbindelse med teaterarrangementer, fester og
workshops.
Ligeledes er teorikapitlet et forsøg på at operationalisere Turners
begrebsapparat, så det bliver anvendeligt i forbindelse med vores
debat. Der bliver således i kapitel 3 argumenteret for anvendelse
af Turner, samt skitseret hvilke af hans teoretiske begreber der er
centrale for den praktiske udformning af projektet.
Som nævnt bygger Turners teorier på observationer af ritualer i
stamme- og agrarsamfund, hvilket betyder, at hans teoriapparat er
mindre tilgængeligt i hans egne tekster, da det primært står
indskrevet i beskrivelserne af de observerede ritualer. Dette har
betydet, at vi har hentet en stor del af vores teoretiske indsigt fra
sekundære kilder som har analyseret Turners tekster, og hvor det
har været tydeliggjort, hvad der var Turners teoriapparat, og hvad
der var enkeltstående tilfælde i forbindelse med et givent
observationsobjekt. En anden grund til, at det har været
hensigtsmæssigt for os at anvende sekundære kilder til Turners
teorikompleks, er, at Turners teori er mere end 20 år gammel, og
sekundære kilder kan give et mere nuanceret billede af teorien i
forhold til nutidige samfundsforhold.
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Det Auditive Perspektiv
I det auditive afsnit arbejder vi med to vinkler på hvorfor og
hvordan lyd påvirker mennesket. Vi har anvendt udsendelsen
Viden Om, som blev sendt på DR2 den 25. september 2007 kl.
20.00. I kapitel 4 Teori og Praksis vil der blive fortaget en
grundigere introduktion til programmet, men kort omhandler det,
hvordan musik påvirker menneskets sindsstemning, og er med
udgangspunkt i hjerneforskningen et forsøg på at forklare,
hvordan mennesket er prædisponeret til at finde bestemte lyde og
lydmønstre mere behagelige end andre i kraft af det auditive
systems opbygning. Den anden vinkel er mere antropologisk, og
har udgangspunkt i professor ved Performance-design på RUC
Olav Harsløfs artikel Musik for misbrugere (2007). Artiklen giver
et indblik i, hvordan aspekter af kulturel og social karakter kan
være afgørende for, hvordan mennesker oplever musikken.
De to vinkler udgør tilsammen baggrunden for vores forståelse af,
hvordan og hvorfor lyde påvirker mennesker, hvilket har haft stor
indflydelse på de valg, der er blevet fortaget i forbindelse med
den auditive side af eventen.
Det Visuelle Perspektiv
I afsnittet Den Visuelle Side af Eventen har vi benyttet os af to
forskellige kilder; danske Lene Bjerregaard, arkitekt og
psykoterapeut, og Patti Bellantoni, MA i Fine Arts og underviser
i Farve- og Visuel Kommunikation ved School of Visual Arts,
New York (Elsevier 2007). Det har vist sig at være et omfattende
felt at studere på baggrund af den forholdsvis begrænsede teori, vi
har gennemgået vedr. lys og farve på dette semester. Eftersom der
refereres til Bellantoni i vores undervisningsmateriale, og da
Bjerregaard er blandt de dominerende teoretikere i det danske
“farvefelt”, har vi udvalgt disse to som vores teoretiske
udgangspunkter. Det har været centralt at gøre brug af en dansk
teoretiker, da den psykologiske virkning, farver har på
mennesker, kan variere fra land til land,  afhængigt af de
kulturelle værdier, farverne tillægges. I Bellantonis tekst If It’s
Purple Someone’s Gonna Die, er farven lilla ensbetydende med
død – en symbolsk betydning farven ikke tillægges i Danmark (jf.
Performance Analyse-undervisning hos Henriette Christrup).
Ud fra disse metodemæssige valg mener vi at give det bedst
mulige indblik i de teoretiske overvejelser i vores projekt og være
i stand til at sandsynliggøre opfyldelsen af vores
problemformulering og succeskriterier.
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3) Teori
Undervejs i processen, har vi op til flere gange diskuteret,
hvorledes vi skulle kategorisere vores event. I og med vi har flere
elementer involveret i debatten og ønsker at give deltagerne en
oplevelse i form af forskellige sanseindtryk (udover mulighed for
deltagelse i debatten selvfølgelig), synes vi, at den traditionelle
forståelse af debat er for snæver. Til ordet debat knytter sig en
række forestillinger om, hvordan en sådan forløber. Således kan
en debat anses for at være ritualiseret; der forventes et bestemt
forløb. Vi har i projektperioden observeret forskellige former for
debatter, og de fleste har bekræftet vores opfattelser af hvordan
en typisk debat forløber: Kan virke kedelige og trivielle,
publikum er hovedsageligt inaktive og i enkelte tilfælde kan en
lettere aggressiv stemning mellem debattørerne opstå. Disse
aspekter vil blive yderligere behandlet i afsnittet om traditionelle
debatkonventioner. Da vores mål er at skabe en informativ og
visionær debat, præget af en positiv stemning, er vi nødt til at
identificere de forskellige elementer, en debat består af, for at
kunne tage stilling til, hvilke der skal bevares, og hvilke der skal
ændres for at opnå vores ønskede forløb.
Vi har derfor taget udgangspunkt i Victor Turners teorier om
ritualer, liminalitet og communitas, og vil i det følgende definere
disse, for derefter at sætte dem i relation til vores projekt.
Ritualer
Turner forkaster den traditionelle socialvidenskabelige mening af
ritual, som værende en symbolsk påmindelse om et normativt
verdenssyn og værdisæt, og dermed en handling der bevarer et
sociokulturelt status quo. Han mener, at selvom ritualer gennem
symboler refererer til hverdagens kulturelle liv, er disse ikke bare
en spejling af fundamentale sociale processer – ritualer spiller en
afgørende rolle i det sociale liv. Ritualer gennemgår ikke bare
hverdagslivets problemer, de er i sig selv korrigerende, og
forsyner dermed samfundet med modeller for erkendelse og
adfærd. Ritualer er det primære middel til social ændring, og de
kan generere nye sociale forordninger i kraft af deres
omdannende kapacitet, og Turner mener, at den fundamentale
motivation bag ritualer er ønsket om midlertidigt at slippe fri af
de sociale strukturer (Alexander 1991:27ff).
Turners definition af ritualer tager udgangspunkt i hans feltstudier
af Ndembu-stammen i Zambia, hvilket medfører, at en stor del af
hans teoriapparat tager afsæt i et verdenssyn præget af
overnaturlige og religiøse kræfter (Alexander 1991:13f). Dette
ændrer sig dog med tiden, hvor han begynder at koncentrere sig
mere om det, han mener, er ritualets centrale dynamik; liminalitet.
Liminalitet refererer til den måde, hvorpå ritualer kan bryde med
hverdagslivets faste kulturelle systemer samtidig med, at
alternative ordninger kan udforskes (Alexander 1991:15). Den
liminale betydning udgør den mest væsentlige grund til at skelne
mellem traditionelle ritualer og liminoide fænomener. Turner
bruger termen liminoid til at referere til de fænomener, der er
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kvasiliminale eller liminal-lignende, hvilket kan omfatte så
forskellige fænomener som teater, kunst, koncerter, spil og
revolution (Alexander 1991:20). Mens de liminoide genrer kan
bære et rituelt præg, adskiller de sig fra traditionelle ritualer på
flere punkter:
• De er ofte sekulariserede.
• De er ikke nødvendigvis kollektive, beroende på specielle
datoer, biologiske cykluser eller kriser i sociale processer.
• De er ikke obligatoriske for ethvert medlem af samfundet
men valgfrie, f.eks. finder de ofte sted i fritiden.
• De er ikke nødvendigvis fortalere for de eksisterende
sociale strukturer, men derimod ofte kritiske.
I følge Turner eksisterer både liminoide fænomener og liminale
ritualer i ethvert samfund, men i moderne, industrialiserede
samfund er det de liminoide, der er altdominerende, da de
liminale ritualer ikke længere kan møde ethvert medlem af
samfundets behov til at bryde med og forandre hverdagens
sociale strukturer. Han mener ydermere, at de liminoide genrer
har overtaget den refleksive, evaluerende og korrigerende rolle,
som religiøse ritualer tidligere besad. Ritualer kan defineres som
en symbolsk, selvrefleksiv performance, der skaber en overgang
til en tid og et sted udover det sædvanlige for at reflektere over et
samfundsideal og for at skabe – nogle gange gennem rutine og
andre gange gennem eksperimenteren – en følelse af communitas
(Alexander 1991:21ff) der refererer til umedierede, direkte og
lige forhold, opstå blandt deltagerne (Alexander 1991:34f).
Hermed synes vi at kunne forsvare det synspunkt, at vores event
kan anskues som potentielt havende rituel karakter, selvom det
tilhører den liminoide genre, og dermed mener vi, at vi kan gøre
brug af Turners teoriapparat, selvom det er udarbejdet på
baggrund af liminale ritualer.
Med inspiration fra den franske folkemindeforsker Arnold Van
Gennep videreudvikler Turner sin teori om ritualets processuelle
form. I følge Van Gennep gennemløber alle riter en tredelt
udvikling af successive rituelle faser; den præliminale, den
liminale og den postliminale fase (Deflem 1991:7f). Når Turners
teorier kobles med Van Genneps tredeling, vil ritualets
processuelle form forløbe således:
1) Den præliminale fase: Deltagerne fratages deres
strukturelle identitet, dvs. at de midlertidigt frigøres fra
behavioristiske normer og kognitive regler, og dermed
placeres udenfor de strukturelle rammer (Alexander
1991:30). Dette leder til hvad Turner kalder antistruktur.
Antistruktur henviser ikke til nogen form for reel
strukturel ændring, men derimod til en frigørelse af
menneskelige evner som erkendelse, vilje, påvirkning,
kreativitet m.fl. fra de normative rammer, der bunder i de
sociale roller, individet normalt besidder, og en frigørelse
fra bevidstheden om et givent medlemskab af en bestemt
gruppe (Turner i Schechner 2001:62).
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2) Den liminale fase: Her finder selve ritualet sted, og det er
her, forandringer og transformering sker. Det er også i
denne fase, Turner ser ritualets potentiale til at være
kreativt, til at åbne for nye situationer, identiteter og
sociale konstellationer (Schechner 2002:57). I denne fase
kan communitas opstå. Den liminale fase er ikke identisk
med communitas; det liminale beskriver de tidspunkter,
hvor individet står udenfor de strukturer, der normalt
omgiver det, hvilket giver den nødvendige distance til
strukturelle forpligtigelser, som er essentiel for at kunne
se kritisk på tingene og eksperimentere med nye
alternativer. Communitas henfører derimod til den
menneskelige samhørighed, der kan opstå mellem to eller
flere individer (Alexander 1991:34f).
3) Den postliminale fase: Den tredje og sidste af ritualets
faser er den, hvor deltagerne tildeles en ny status eller
rolle (Alexander 1991:31). I forhold til de liminoide
genrer taler Turner om, at der ofte finder en cooling down-
fase sted, f.eks. middage efter optrædenen eller andre
former for ritualiseret adfærd (Schechner 2002:61).
Turner arbejder som førnævnt med både liminale og liminoide
ritualer, og ser i disse mange ligheder, om end de også adskiller
sig på visse punkter. I forhold til opdelingen i faser mener vi, at
disse kan overføres til de liminoide ritualer. Vi vil herefter bruge
termen liminoid i stedet for liminal, da vi finder, at en debat er af
liminoid karakter i kraft af følgende egenskaber: Det er frivilligt
at deltage, dens ofte sekulære karakter, at den ikke er relateret til
bestemte datoer eller biologiske ændringer, og at debatter ofte
præsenterer et kritisk eller alternativt syn på de eksisterende
samfundsstrukturer. I det følgende afsnit vil vi prøve at
identificere hvilke elementer og konventioner, der hører sig til en
“traditionel” debat, og dermed en debats rituelle karakteristika.
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Traditionelle Debatkonventioner
Vi har i projektperioden været til forskellige debatter2 for at få et
indtryk af, hvilke elementer, vi synes, var ønskværdige, og hvilke
der ikke fungerede i forhold til den stemning, vi gerne vil skabe
til Kreative Byrum. Dette var ikke en akademisk undersøgelse af,
hvordan debatter udformer sig i Danmark anno 2007, men
derimod en klargørelse af vores egne debatobservationer og -
erfaringer. Vi har efterfølgende bearbejdet vores
observationselementer i forhold til Turners opdeling af ritualets
faser, for på den måde at kunne få overblik over hvilke elementer
der ville være givtige for os at bevare, udskifte eller modificere i
forhold til eventen.
Den Præliminoide Fase
Denne fase består til traditionelle debatter i, at folk ankommer og
finder deres pladser. Ved de debatter, vi har deltaget i, har der
ikke været sat mere end 15 minutter af til denne proces, og der
har ikke været nogen oplevelse i sig selv forbundet med denne
fase. Debatterne har foregået på steder, der normalt huser
identiske eller lignende arrangementer, hvorfor de ikke har gjort
noget særligt indtryk på os i forhold til debatternes respektive
                                                 
2 Kulturens potentialer - Udvikling og Planlægning af Byliv og Kulturmiljøer,
RUC, 13.09.2007
Va’ mæ’ kulturen, Statens Museum for Kunst, 11.11.2007
Dreyer, Jeanne D´arc & Why New York, K2, 24.11.2007
Landskamp i ligestilling, Camp X, 05.12.2007
omdrejningspunkter, men nærmere har aktiveret givne normer for
opførsel, vi normalt forbinder med disse steder. Efter publikum
har sat sig, er der oftest en kort velkomst og introduktion til
arrangementets forløb ved en arrangører eller ordstyrer.
Va’ mæ’ kulturen, Statens Museum for Kunst, november 2007.
Foto: Ida Maj Emborg
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Den Liminoide Fase
Den liminoide fase starter idet, debatten går i gang. For det meste
har de fysiske rammer været kendetegnet af, at publikum har
siddet på stole eller bænke opstillet i lige rækker vendt mod
debattørerne. Dette er en fordel, da flest muligt ser bedst muligt
på denne måde. Til gengæld lægges der dermed op til, at al
kommunikation foregår mellem debattør og publikum, og virker
således ikke ansporende til kommunikation publikum imellem.
Tit har debatterne, hvor de fysiske rammer har været konstrueret
på denne måde, også affødt et magtforhold mellem debattører og
publikum; debattørerne er “de kloge” i denne sammenhæng, og
det er tilladt publikum at komme med spørgsmål, men
kommentarer virker i denne sammenhæng ikke lige så relevante,
da publikum ikke har samme indsigt i emnet som debattørerne.
Envejskommunikation er oftest dominerende; det er debattørerne,
der videregiver information til publikummet. Dermed kommer
debatterne tit til at bære et præg af en undervisningssituation,
hvortil der også hører andre normer, såsom, at publikum sidder
pænt, er stille, og mad og drikke ikke hører sig til; publikum
kommer for at opnå ny viden, ikke for ikke for at lufte egne
holdninger eller hygge sig med andre deltagere. Der ofte ingen
pause, hvilket bevirker, at publikums opmærksomhed falder,
efterhånden som debatten skrider frem. Et andet træk, der har
karakteriseret de debatter, vi har været til, er, at selve debatten
eller diskussionen foregår blandt de forskellige debattører og
sjældent formår at involvere publikum. Dermed flyttes fokus fra,
hvad det er, der bliver sagt, til hvordan debattørerne siger det til
hinanden.
Den Postliminoide Fase
Denne fase har, i de debatter vi har deltaget i, nærmest været
ikke-eksisterende; når debatten er slut, går publikum hjem,
hvilket har givet en lidt “tom” fornemmelse, da der ikke har været
mulighed for at genoptage en diskussion eller et emne, der har
været interessant under selve debatten eller på anden måde
bearbejde indtryk og oplevelser fra den liminoide fase.
Med udgangspunkt i de normale debatkonventioner vi har kunnet
observere, har det været muligt for os at skabe en debatform der
matcher vores succeskriterier.
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Vores Debatform
Vi vil i dette afsnit behandle, hvilke elementer vi vil inkludere i
vores debat. For overblikkets skyld har vi inddelt afsnittet, som i
det foregående, i de tre liminoide faser.
Den Præliminoide Fase
Det første der har betydning for den præliminoide fase er vores
valg af location; for os er det vigtigt, at eventen kommer til at
foregå i et midlertidigt tomt rum for at bekræfte muligheden i at
udnytte disse. Ydermere er det centralt, at rummet ikke har været
brugt til lignende arrangementer før, så ingen af deltagerne har
erindringer knyttet dertil, og dermed en forudindtaget stilling til
stedet og dertilhørende normer. Valget er faldet på 1001Hal3 på
Islands Brygge, hvilket er betinget af, at stedet opfylder vores
krav til størrelse og udformning, og at vi rent praktisk har
mulighed for at få adgang dertil. Det ligger i periferien af
deltagernes normale gang, og besidder dermed kraften af at være
noget nyt og ukendt. Dette bevirker også, at ingen deltagere er på
hjemmebane, hvilket forhåbentligt medvirker til et mere ligeligt
forhold blandt disse.
                                                 
3 1001Hal er en funktionstømt lagerhal på 2400 m2, som frem til sommeren
2009 vil virke som midlertidigt rum for events, konferencer, musik etc.,
hvorefter den vil blive revet ned og gøre plads for den kommende Islands
Brygge Syd-plan.
1001Hal på Islands Brygge (tidligere Antik Pjot), november 2007.
Foto: Line Loklindt
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Som omtalt i forrige afsnit har den præliminoide fase været
ganske begrænset i de debatter, vi har været til. Derfor er et af
vores mål at opbygge en sådan, så deltagerne kan have en fælles
oplevelse som udgangspunkt for aftenen. Dette er grunden til, at
vi åbner dørene for deltagerne en time før debatten starter. Vi vil
skabe en række oplevelser, der lægger op til aftenens tema og
giver deltagerne noget at snakke med hinanden om. Hvordan
dette udføres i praksis ved hjælp af auditive og visuelle
virkemidler, vil belyses i de respektive afsnit.
Et andet vigtig aspekt ved debatformen er, at vi ikke anvender
normale borde og stole. Deltagerne har derimod mulighed for at
bygge sig en stol og et bord af mælkekasser, som de kan placere
inden for nogle kridt- eller tapecirkler på gulvet, der markerer,
hvor debatten vil finde sted. Vores samarbejdspartnere fra Det
Kongelige Kunstakadamis Arkitektskole vil være til stede i
rummet og bygge stole, for på denne måde at guide og vise
gæsterne hvad meningen med mælkekasserne er, samt sørge for,
at der er stole til gæster, der ikke har mulighed for eller lyst til at
bygge selv. Vores idé med at lade deltagerne bygge deres egne
stole, er et forsøg på at bryde med den traditionelle stole/borde
opstilling, og vi vil på denne måde signalere, at deltagere og
oplægsholdere er ligeværdige. Processen vil derudover også
understrege rummets midlertidige funktion og dermed
underbygge aftenens tema. Desuden skal stolebygningen i den
præliminoide fase være med til at skabe en uformel interaktion,
der kan øge muligheden for, at der opstår communitas stemning i
forbindelse med selve debatten.
Den Liminoide Fase
I modsætning til størstedelen af de debatter vi har deltaget i
opstilles ikke borde og stole til Kreative Byrum. Dette gør vi for
at bringe folk nærmere hinanden og på den måde fremme
interaktion mellem de forskellige deltagere. Desuden vil vi ikke
placere oplægsholderne samlet, men lade dem sidde hvor de har
lyst. Ligeledes vil der ikke være en talerstol eller anden form for
“piedestal” i forbindelse med de fire oplæg. Planen er, at den
aktuelle oplægsholder blot skal stå centralt placeret med billedet
af kaminild i baggrunden.
Ovenstående, samt ligeligt fordelt lys på deltagere såvel som
oplægsholder, skal være med til, at fokus ikke kun rettes mod
oplægsholderne men mod alle tilstedeværende. Vi vil gerne have,
at debatten bliver positivt ladet – at der ses på muligheder frem
for begrænsninger. Derfor synes vi, at enhver deltagers mening er
relevant, og søger via de fysiske rammer at ophæve
magtforholdet mellem taler og publikum. Vi har bevidst valgt
ikke at anvende ord som publikum og debattører, men omtaler
derimod vores gæster som deltagere og oplægsholdere, fordi disse
ord efter vores opfattelse signalerer et ligeværdigt forhold.
For at afværge det undervisningspræg debatter kan bære, vil vi
gøre stemningen mere uformel, og signalere, at deltagerne ikke
kun er til stede på grund af det informative indhold, men også på
grund af selskabet, hvilket gøres ved bl.a. at sælge øl, vand m.m.
hele aftenen. Det er i den liminoide fase, at den ideelle situation
communitas kan opstå.
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Betydning af communitas er relevant, fordi dette vil have
indflydelse på, hvorvidt der vil opstå en efterfølgende snak og
yderligere udveksling af idéer og etablering af kontakter i den
postliminoide fase. Hvis der ikke opstår nogen form for
fællesskabsfølelse i forbindelse med den liminoide fase, er det
svært at forestille sig, at der vil være en lyst til at “hænge ud”
efterfølgende og diskutere. Men såfremt der opstår communitas,
bliver det, at vi har indtænkt den postliminoide fase i forbindelse
med vores debatevent vigtigt, fordi det er her deltagerne vil have
en mulighed for at diskutere og arbejde videre med de idéer,
visioner og forslag der er opstået i den liminoide fase.
Den Postliminoide Fase
Denne fase er ligesom den præliminoide fase nærmest ikke-
eksisterende i de observerede debatter. Derfor vil vi fremhæve og
forlænge den ved hjælp af en DJ, der begynder at spille musik,
når selve debatten er ovre. På den måde vil vi signalere til
deltagerne, at aftenen endnu ikke er ovre, og dermed indbyde dem
til at blive og snakke med hinanden. Og det er netop med denne
“postliminoide snak”, at der kan arbejdes videre med de tanker,
der er opstået under debatten, og at der kan skabes kontakter og
netværk, som forhåbentligt kan opretholdes efter eventens
afslutning.
1001Hal på Islands Brygge (tidligere Antik Pjot), november 2007.
1001Hal på Islands Brygge (tidligere Antik Pjot), november 2007.
Foto: Ida Maj Emborg
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4) Teori og Praksis
Til udformningen af eventen har vi brugt forskellige teoretiske
tilgange om individers reaktioner på forskellig sansemodi. I dette
kapitel vil der blive gennemgået, hvilke auditive og visuelle
elementer vi har valgt at anvende at gøre brug af og hvorfor.
Den Auditive Del
“Musik påvirker din hjerne, den kan manipulere, forføre
eller terrorisere, men den kan også virke afstressende,
måske endda helbredende” (Viden Om 2007).
I forbindelse med eventen har vi forholdt os til hvordan vi bedst
mulig skaber  rammer, der kan understøtte målet om at skabe den
rette stemning og communitas, jf. vores teoriafsnit. Til dette
formål er vi blevet inspireret af DR2-programmet Viden Om, som
behandler, hvordan musik kan bruges i stressterapi, hvordan man
designer musik, der virker afslappende, samt hvordan musik
påvirker hjernen. Det er i dette program, vi første gang hørte om
MusiCure4, som har inspireret os i forbindelse med lydsiden til
debatten.
I det følgende vil der blive givet en kort introduktion til, hvordan
det auditive system samt kulturelle og sociale aspekter spiller ind
på vores opfattelse af musik. Herefter vil der blive beskrevet,
hvorledes vi har valgt at inkorporere denne viden i forbindelse
med afviklingen af vores event, samt hvordan vi rent praktisk har
gjort dette.
Teori om Musiks Indvirkning på Mennesker
At musik kan påvirke vores hjerne og hermed vores
sindsstemning er efterhånden en accepteret kendsgerning. Musik
kan både virke stressende og afstressende, og når musik har en
sådan virkning skyldes det bl.a. at hver gang vi udsættes for lyde,
sker der reaktioner i forskellige centre i hjernen. Konkret mærker
                                                 
4 MusiCure er udviklet af Musica Humana, som er en tværfaglig
projektorganisation, der har til formål at skabe og dokumentere effekten af et
nyt og livsbekræftende lydmiljø på. kræfterne bag Musica Humana er
overlæge, dr.med. Lars Heslet, Rigshospitalet; sektionsadministrerende
overlæge Per Thorgaard, Aalborg Universitetssygehus; komponist og musiker
Niels Eje og producer Inge Muldvad Eje. De har sammen arbejdet med at
udvikle et lydunivers, som skal virke beroligende og afslappende på patienter
for at fremme helbredelsen.
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vi reaktionen ved, at pulsen stiger. Når musik med pludselige
brud og dissonans kan virke stressende, skyldes det opbygningen
af vores auditive system. Det auditive system skanner og inddeler
hele tiden lydmønstre i helheder, og reagerer, når det lydbillede,
der bliver registreret, er opbrudt eller disharmonisk.
Vi får alle små stressreaktioner, når vi udsættes for musik med
mange pludselige brud eller forandringer, og denne reaktion
forstærkes, hvis man ikke kender den musik, der spilles (Viden
Om 2007). Tonesammensætningen har også indflydelse på
hjernen. Menneskets hørelse er indrettet således, at akkorder i
harmoniske forløb opleves som behagelige. Hvis en akkord er
anderledes end det, vi forventer, reagerer hjernen (Viden Om
2007). Vi kan altså godt lide genkendelige og forventelige
mønstre i det auditive lydbillede. Hermed ikke sagt at mennesker
ikke kan vænne sig til og nyde dissonant og abrupt musik, og en
sådan tilvænning vil selvfølelig betyde en efterfølgende mindsket
stressreaktion. Generelt kan det konstateres, at vores auditive
systems opbygning prædisponerer os til at finde nogle akkord-
/lyd-/rytme-sammensætninger mere behagelige end andre.
Udover det auditive systems betydning for hvordan vi registrerer
og opfatter musik, har også vores sociale miljø, kultur og historie
betydning for, hvilke musikpræferencer vi har. Genkendelighed
er af afgørende betydning for, hvorledes musik påvirker os. Hvor
musik vi er fortrolige virker beroligende, gør “fremmed” musik
os agtpågivende, irriterede, bange og ubehagelige til mode.
Musik, der bevæger sig ud over den vestlige 12-tone skala, vil
således hurtig kede eller irritere den almene vesteuropæers
musikalske præferencer (Harsløf 2007:3).
MusiCure
MusiCure tager udgangspunkt i hjerneforskning, og har to
specifikke formål; dels skal musikken virke fysisk afslappende,
dels skal den virke mentalt stimulerende. Denne kombination er
ifølge forskning gavnlig for stressreduktion (Viden Om 2007).
Komponist Niels Eje arbejder med en rolig puls med
udgangspunkt i gravide kvinders gennemsnitpuls5. Men for at
give plads til variation i musikken arbejder Eje inden for et
interval på omkring 50-80 slag i minuttet (Viden Om 2007).
I musikken inkorporeres forskellige lydoptagelser fra naturen,
som kan stimulere fantasien og skabe mentale billeder, og herved
opnås de to specifikke mål med musikken.
Man kan på baggrund af det ovenstående fastslå, at
hjerneforskningen har givet en øget viden om menneskets
auditive apparat og hermed skabt en øget indsigt i, hvilke
aspekter ved musik og lyde som kan virke afstressende og
beroligende. Men ud over det auditive systems indvirkning på
hvilken type musik vi fortrækker, spiller også sociale, kulturelle
og historiske elementer ind. I den forbindelse kan det beskrives
som, at afkodning af musik er individafhængigt og påvirkes af en
række forskellige følelses- og afkodningsbestemte filtre, der har
                                                 
5 Ca. 60 slag i minuttet.
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afsæt i sociale, kulturelle, generations- og institutionsafhængige
påvirkninger (Harsløf 2007:6). Konkret betyder dette, at det kan
være svært at skabe et lydbillede, der behager alle, hvilket kan
virke en smule frustrerende i forbindelse med dette projekt, hvor
vi ønsker at anvende musik og lyde til at påvirke stemningen i
rummet. Men den viden, vi har tilegnet os, giver dog en række
idéer til hvilke elementer i musikken, der kan forene, og hvilke
der kan splitte mennesker.
I det efterfølgende vil der være en mere konkret gennemgang af
hvilke elementer, vi arbejder med i forbindelse med lydsiden.
Master Fatman med brasilianske dansere til RAW i Silo52, august 2007.
Foto: Thomas Busk
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Debattens Auditive Elementer
Vi har valgt at dele lydsiden op i to sæt, hvilket skyldes, at
musikken – i henhold til Turners teori – skal understøtte de
forskellige faser, der er i vores debat. Første sæt skal afspilles i
præliminalfasen, når gæsterne ankommer. I selve liminalfasen,
hvor debatten finder sted, vil der ikke være musik, da det kan
forstyrre deltagernes opmærksomhed. Andet sæt vil blive afspillet
i postliminalfasen, hvor deltagerne skal have mulighed for at
snakke med hinanden på tværs af de forskellige grupper. I det
følgende vil de to sæt blive beskrevet mere uddybende.
Første Sæt – Præliminalfasen
På baggrund af teorien om menneskers auditive system vi
besluttet at skabe et sound scape til eventens første time, der
skabe en behagelig, afslappet stemning i rummet dog uden at
fylde for meget. Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at
musik/lyd opfattes meget forskelligt, og at vi skal være forsigtige
med ikke at skabe et sound scape  der er for massivt og
genregenkendeligt, da sammensætningen af deltagerne er
forholdsvis uhomogen, som vi ikke umiddelbart kan regne med
har samme musikalske præferencer.
Vi har besluttet, at lydsiden før debatten skal agere inden for
MusiCures rolige puls på 50-80 slag per minut. Vi har endvidere
valgt at arbejde med elektronisk instrumenter og reallyde,
anvende harmoniske og bløde overgange, samt genkendelige og
behagelige skalaer, for ikke at stresse deltagerne. Det elektroniske
univers er oplagt at arbejde med, da vi har mulighed for at styre
hvert enkelt element i musikken. Lydsiden skal være mentalt
billedskabende og gerne inkludere genkendelige reallyde, som
relaterer til de visuals som projekteres (hvilke gennemgås i
afsnittet Den Visuelle Del) Vi har indgået et samarbejde med
Morten Jaeger fra Sound Forum Øresund, som skaber et sound
scape, der afspilles i den første time, alt imens gæsterne
ankommer og bygger stole og borde.
Andet Sæt – Postliminalfasen
Efter debattens afslutning, i den postliminale fase, vil vi gerne
skabe en “loungestemning”, der skal give lyst til small talk og
networking. Vi har derfor valgt DJen Klaus B6, som på aftenen
(til dels inspireret af første sæts klangtema) vil sørge for den rette
stemning. Musikken skal være rytmisk betonet for dermed at
underbygge en mere livlig stemning, efterhånden som aftenen går
på hæld. Det er afgørende for os at arbejde med en DJ, der har
forståelse for, hvordan aftenen forløber, og hvordan deltagerne
reagerer på musikken. Valget af en “live” DJ skal sende et signal
om et uformelt sceneskift. Vi vil gerne have, at deltagerne oplever
at midlertidigt tomme rum kan bruges på flere måder (koncerter,
teater, raves, udstillinger, idræt etc.), og at de er velkomne til at
blive for at networke, diskutere, nyde de gode øl eller blot høre
musikken og se på visuals og installationer.
                                                 
6 Klaus Boss: DJ, producer, promoter, radiovært, journalist, foredragsholder.
DJ siden 1991 overalt i DK samt udland. Medstifter og ejer af Danmarks
førende hjemmeside for klubrelateret musik, kunst og teknologi,
www.hifly.dk. I 2005 første dansker til at udgive på et Detroit-baseret
pladeselskab.
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Den Visuelle Del
Udover de auditive perspektiver vedrørende eventen fokuserer vi
også på den visuelle side. I denne forbindelse lægger vi vægt på
teorier om farvers virkning på individet. Vi arbejder sammen med
studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole om den konkrete
udformning af rummet.
Teori om Farvers Indvirkning på Mennesker
De auditive elementer er kun nogle af elementerne i forsøget på at
skabe communitas i forbindelse med debatten. Også farver og lys
kan være stemningsskabende. Vi har derfor undersøgt, hvordan
farver indvirker på det menneskelige sind, så vi blandt andet ved
hjælp af farvet lys kan påvirke deltagerne og stemningen i det
hele taget. Som tidligere beskrevet ønsker vi at skabe en positiv
atmosfære, hvor folk føler sig velkomne og trygge ved at
udtrykke deres holdninger til diskussionsemnet.
Patti Bellantoni beskriver i If It’s Purple Someone’s Gonna Die,
hvordan det at opholde sig i farvede rum kan have stor
indflydelse på den menneskelige adfærd og sindsstemning, f.eks.
kan det at opholde sig i et rødt rum fremprovokere aggressiv
adfærd (Bellantoni 2005:xxiii). Det er derfor vigtigt, for den
stemning vi skaber, at vi har sat os ind i hvilken adfærd og hvilke
sindsstemninger, der korresponderer med den farvetoning, vi
vælger. Som nævnt tidligere er dette også kulturelt betinget,
derfor foretager vi vores farvevalg på baggrund af danske Lene
Bjerregaards værker.
Efter at have studeret farvers psykiske virkning, står det klart, at
varm gul er den ideelle farve at holde vores lyssætning i, da
denne farve har præcis de kvaliteter, vi er på udkig efter: Varm
gul styrker udadvendt adfærd og kreativitet, den fremmer rationel
og logisk tænkning, den fremmer analyseevnen og hukommelsen,
virker stærkt antidepressiv og giver glæde og optimisme
(Bjerregaard 1996:40). Dog kan en kraftig “skrigende” eller
citronfarvet gul, anspore hjernen til overarbejde og
fremprovokere hovedpine. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder
med den rigtige nuance af gul, da der ved blot en lille
nuanceforandring, kan forekomme store ændringer i, hvordan
sindet påvirkes (Bjerregaard 1996:40).
I følge Lene Bjerregaard kan grunden til at farver påvirker os,
som de gør, spores helt tilbage til de første mennesker. Hun
mener, at mennesket gennem evolutionen har indarbejdet
forskellig adfærd alt efter hvilken farve, som påvirker i naturen.
F.eks. er solen, lyset og den gule farve tegn på, at det er dag og
tegn på aktivitet, hvorimod den mørkeblå himmel signalerer, at
det er nat, hvorfor denne farve har en søvndyssende effekt
(Bjerregaard 1996:24f). At Kreative Byrum foregår en vinteraften
på den koldeste og mørkeste tid på året, kan derfor vise sig at
være en fordel, da rummet vil virke lyst og varmt i kontrast til
stemningen udenfor.
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Debattens Visuelle Elementer
I forbindelse med den praktiske afvikling af det visuelle og
indretningen af rummet, har vi indledt et samarbejde med en
gruppe arkitektstuderende. For at opnå de ønskede resultater, har
vi udstukket nogle overordnede retningslinier:
• Først og fremmest ønsker vi, at de arkitektstuderende
inddrager temaet (brugen af midlertidigt tomme rum).
Endvidere at de er opmærksomme på, at et midlertidigt
tomt rum kan være mange forskellige rum (fra nedlagte
industrirum til kontorer og butikker).
• I det område hvor debatten skal foregå, ønsker vi, for at
fremme den ønskede stemning, at holde lyssætningen i en
varm gul nuance.
• Vi ønsker sammenhæng mellem de forskellige
installationer.
• Slutteligt vil vi gerne have, at det visuelle og det auditive
komplementerer hinanden. Derfor deles det visuelle også
op i tre faser; det præliminale, liminale og postliminale.
Med udgangspunkt i disse punkter har de arkitektstuderende
fundet frem til en visuel struktur, som konkretiserer den
midlertidige og alternative brug af rum(met), samt fastholder
eventens tre liminale faser. Vi har overladt den konkrete udførelse
til de arkitektstuderende, men har løbende haft en række møder,
hvor vi har diskuteret aftenens forløb i teori og praksis samt
klargjort de logistiske og budgetmæssige problematikker.
Med en synergieffekt imellem vores teoretiske tilgange og vores
samarbejdspartneres ekspertise indenfor deres respektive felter,
mener vi at skabe de bedste rammer for debatten, der både
symboliserer aftenens tema og skaber den rette stemning for en
åben og positiv debat.
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5) Gæster og Oplægsholdere
Ønsket med Kreative Byrum er at skabe fokus på byens
midlertidigt tomme rum og København som kreativ storby samt
skabe netværks- og samarbejdsmuligheder for de forskellige
grupper. Der vil i det følgende være en kort beskrivelse af de
forskellige grupper, som vi mener kan have interesse for de
midlertidigt tomme rum, herunder en beskrivelse af hvilket virke
de forskellige grupper har, samt hvad de kan opnå ved at deltage i
Kreative Byrum:
• Erhvervslivet kan i forbindelse med midlertidigt tomme
rum profitere på flere punkter: Dels i form af
lejeindtægter, dels i form af mulighed for branding af
firmaet, projektet, bygningen eller området.
• Københavns Kommune ønsker en bl.a. kreativ storby, og
kan til eventen blive inspireret til brug af kommunens
midlertidigt tomme rum i byen. Derudover kan de møde
grundejere fra det private erhvervsliv, entreprenører,
borgere og kreative, der har idéer til byens brug.
• Personer fra de kreative grupper med en interesse i
udnyttelsen af de midlertidigt tomme rum i byen, får
mulighed for at gå i dialog med de, som ejer, udvikler og
administrerer disse rum.
• Forskere og studerende med interesse for by- og
kulturplanlægning får muligheden for at blive hørt og få
nye input til forskning.
• Borgere, der interesserer sig for byens kulturelle
udvikling, rum og liv, kan blive hørt af både erhvervslivet,
forskerne, planlæggerne, de kreative og kommunen.
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Som nævnt er det ikke meningen, at debatten skal foregå som en
af de traditionelle debatter, hvor et panel diskuterer et emne, mens
publikum ser på og kan komme med enkelte spørgsmål og
kommentarer til oplægsholderne. I stedet ønsker vi, at alle er
deltagende i debatten, så der kommer holdninger, erfaringer og
visioner fra alle. På den måde kan der skabes forslag, der
tilgodeser flest muligt.
Oplægsholdere
Det følgende afsnit vil tage form af en processuel redegørelse for
vores arbejde med at finde de rette oplægsholdere til Kreative
Byrum. Med dette ønsker vi at belyse de overvejelser, vi har haft,
og de forhindringer vi er stødt på.
For at skabe common ground til eventen har vi inviteret
repræsentanter fra fire af de førnævnte fem grupper til at holde et
kort oplæg om deres erfaringer, holdninger og visioner for
København som kreativ storby og brugen af midlertidigt tomme
rum som instrument i den forbindelse. Vores første idéer til
oplægsholdere var:
• Anders Moesgaard fra walls a/s, som udlejede det
midlertidigt tomme A-Huset på Islands Brygge til en
række kreative og kunstnere, inden huset skulle omdannes
til lejligheder (som tidligere anført i afsnittet Motivation
for Eventens Tema). En række fester og events afholdt i
huset tiltrak endvidere unge fra hele København, og gav
det ellers øde område på Bryggen fornyet liv for en
periode (Bryggebladet 2006).
• Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam (B), der bl.a.
– sammen med Overborgmester Ritt Bjerregaard (A) –
har introduceret planerne for Metropolzonen  i Indre By
og erhvervsprojektet Gang i København, der bl.a. sigter på
at skabe mere liv og kreativitet i byen.
• John  Pløger, dr. art og lektor på RUC ved Institut for
Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, grundet hans
forskningsfokus på byens udvikling, planlægning og liv,
især inden for feltet byens midlertidigt tomme byrum.
• Kunstner Jeppe Hein, der er en af de danske kunstnere,
der har valgt at bosætte sig i Berlin, men til stadighed er
været involveret i en række kultur- og kunstevents i
København, eks. Karriere7 i Den Hvide Kødby på
Vesterbro.
Efter at have kontaktet de respektive oplægsholdere er denne plan
dog blevet revideret, hvilket skyldes forskellige årsager; nogle
havde ikke mulighed for at komme, og andre sendte os videre til
folk, de mente var bedre kvalificerede end dem selv.
                                                 
7 Karriere er en bar, udstillingslokale og restaurant, hvor kunst og kreativitet er
en vigtig del af konceptet.
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walls a/s havde desværre ikke lyst at dele deres erfaringer fra A-
Huset, hvorfor vi i stedet har taget kontakt til Peter Christensen
fra Skanska Øresund, som repræsentant for erhvervslivet. Peter
Christensen har blandt andet har ledet det tidligere beskrevne
projekt med udlejningen af grunden bag Fisketorvet til
PappaHotel, der skulle bidrage til at få folk ud i et ellers øde og
ukendt område (Politiken 2002).
Da Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, der både var
inviteret som åbningstaler og repræsentant for Københavns
Kommune, har meldt afbud, har vi valgt at invitere Simon
Strange, som er medlem af Borgerrepræsentationen for
Socialdemokraterne og næstformand for Kultur- og
Fritidsudvalget. Stranges politiske fokus er bl.a. at udvikle
København til en førende kreativ hovedstad (Simon Strange
2007). Klaus Bondam har dog indvilliget i at holde en
åbningstale, som vi har filmet, og på aftenen vil blive vist i
forbindelse med åbningen af debatten.
John Pløger anbefalede os at invitere Jan Lilliendahl Larsen, som
er tilknyttet Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på
RUC med forskningsfokus på byudvikling og byliv, herunder
oversete sociale, kulturelle og politiske tendenser i byens
brakzoner. Endvidere er han en del af netværket Supertanker, der
arbejder med byudvikling og innovation, samt medstifter af
Urban Task Force, hvis medlemmer forsker i og udvikler feltet
mellem byliv og byudvikling.
Jeppe Hein har desværre vist sig vanskelig at få fat på, hvorfor
valget er faldet på Thomas Fleurquin, der er hovedmanden bag
Human Office, der specialiserer sig i eventpromotion og
konceptudvikling i den københavnske kreative undergrund.
Derudover er han stifter og selvbestaltet chef d'orchestre for
Copenhagen Distortion (musik- og byfestival) og det nystartede
netværk for kreative, Nus/Nus (Human Website 2007).
Aftenens oplægsholdere er således:
• Peter Christensen, repræsentant for erhvervslivet.
• Simon Strange, repræsentant for Københavns
Kommune.
• Jan Lilliendahl Larsen, repræsentant for forskere i
byplanlægning.
• Thomas Fleurquin, repræsentant for de kreative.
Ved at invitere repræsentanter fra de fire forskellige grupper som
oplægsholdere, håber vi både at få et nuanceret mulighederne for
brugen af midlertidigt tomme rum i forbindelse med Københavns
nuværende og fremtidige situation som kreativ storby. Endvidere
håber vi at tiltrække så mange som muligt fra de respektive
grupper, i og med de inviterede er selv er eller repræsenterer
firmaer der er velkendte indenfor deres felter. Derudover synes
vi, at både personerne enkeltvis og sammensætningen er
interessant, og håber at dette kan være med til også at tiltrække
den femte gruppe, Københavns borgere.
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6) Opfyldelse af Succeskriterier
I dette kapitel vil der blive fortaget en opsummering, af de
forskellige beslutninger vi har truffet på baggrund af vores
teoriapparat, med henblik på hvordan vi laver en debat, som
indfrier de krav vi har formuleret i form af succeskriterier. I
forbindelse med de enkelte succeskriterier beskrives også en
række af de forbehold og overvejelser, vi har haft i forbindelse
med afviklingen af eventen.
Målet med projektet er at skabe en åben og utraditionel debat,
som sætter fokus på midlertidigt tomme rums anvendelse. Det
faktum, at debatten skal udformes utraditionelt, har været fokus i
denne rapport, idet vi mener, at det er her vores
performancemæssige overvejelser bedst kommer til udtryk. For at
skabe en debatform, der adskiller sig fra andre debatter, vil vi
bryde med de konventioner, vi mener, ofte er pålagt debatter. For
at opnå dette har vi indledningsvist nedsat fire succeskriterier:
• Interaktion.
• Positiv og inspirerende stemning.
• Utraditionel og anderledes ramme.
• Inspirerende og informativ debat.
Vi vil efterfølgende beskrive, hvordan vi, ud fra vores valgte
teorier, mener at kunne opfylde disse:
Interaktion
For at give de bedst mulige rammer for interaktion mellem
deltagerne har vi sørget for, at rammerne i den præliminoide fase,
er varme og indbydende, for herved at fordre en afslappet og åben
stemning. Ligeledes er der i timen før debattens start mulighed
for en uformel interaktion, idet deltagerne som nævnt er
medskabere af siddearealet, for herved at skabe større mulighed
for interaktion mellem deltagerne, end hvis vi, som arrangører,
selv havde opstillet siddearrangementet.
I den liminoide fase skal der fortsat være en varm og åben
stemning, derudover skal oplægsholdere sidde sammen med
deltagerne, når de ikke holder oplæg som et signal om, at alle kan
diskutere på lige niveau.
Vi holder åbent efter debattens afslutnig, så deltagerne har
mulighed for at interagere med hinanden. Den postliminoide fase
kan godt svækkes af det faktum, at eventen afholdes en onsdag
aften i januar måned, da deltagerne sandsynligvis regner med, at
de skal hjem efter debattens afslutning. Derfor kan vi ikke
forvente, at alle deltagere bliver.
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Vi vil i alle faserne af aftenen skabe muligheder for interaktion
deltagerne imellem, men der er selvfølgeligt elementer, vi ikke
har kontrol over, og aftenens succes vil således også afhænge af
de deltagere, der kommer til Kreative Byrum.
Positiv og Inspirerende Stemning
En positiv og inspirerende stemning er vigtigt for vores ønske om
en åben debat, hvor alles idéer og holdninger kan komme frem,
hvorfor vi, især i den præliminoide fase, lægger vægt på, at den
auditive og visuelle side stimulerer deltagerne i en positiv og
åben retning.
Derudover ønsker vi, at debatten har et fremadrettet fokus, hvor
det er visioner, idéer og forslag til brugen af midlertidigt tomme
rum, der vægter højest. Dermed ikke sagt at vi negligerer
repræsentanternes erfaringer med debattens temaer, hvad enten de
er positive eller negative, men vi ønsker ikke, at det er de
negative aspekter, der stjæler opmærksomheden (jf. vores
erfaringer med debatter, som omtalt i afsnittet Traditionelle
Debatkonventioner, kapitel 3).
Utraditionel og Anderledes Ramme
At skabe en utraditionel og anderledes ramme for debatten har
siden gruppedannelsen været et vigtigt fokuspunkt. For at opnå en
sådan debat har vi arbejdet ud fra to parametre; dels de fysiske
rammer for hele eventen, dels debattens form.
For at opnå utraditionelle, anderledes men samtidig inspirerende
fysiske rammer afholder vi debatten i et midlertidigt tomt rum.
Dette betyder for det første, at det er en ny location for langt
størstedelen af deltagerne. For det andet at har vi mulighed for at
indrette store dele af rummet, så det harmonerer med debattens
tema.
For at skabe en den ønskede debatform, består den største
ændring i at give plads til den præ- og postliminoide fase.
Endvidere har vi i den liminoide fase arbejdet med
siddearrangementet og oplægsholdernes position.
Oplægsholderne skal ikke være hovedpersonerne i debatten, men
rettere fungere som faglige repræsentanter for deres respektive
grupper.
For at udfordre formen yderligere kunne vi have arbejdet mere
med interaktionsfremkaldende arbejdsmåder, ved f.eks. at gøre
debatten mere workshoppræget, ved at dele deltagerne op i
arbejdsgrupper og uddele specifikke opgaver etc. Men dette har vi
undladt at gøre, dels fordi vi ikke kan garantere, at disse
arbejdsgrupper ville have en ligelig fordeling af repræsentanter
fra de fire faggrupper, dels fordi vi ikke ønsker at afskrække
deltagerne ved at lave undervisningsprægede eller tvungne
opgaver.
Inspirerende og Informativ Debat
Succeskriteriet om skabe en inspirerende og informativ debat
hviler først og fremmest på ønsket om at undgå det modsatte.
Debatter, der indeholder flere forskellige interessegrupper, har et
latent potentiale til at udvikle sig til handle om tidligere
handlinger og beslutninger og evt. ende i “mudderkastning”.
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Vi ønsker snarere at skabe rum til dialog og visioner for
fremtidens København samt trække på positive erfaringer, og
ikke kun opnå diskussioner om hvad der er gået galt i fortiden.
I den liminoide fase har vi inviteret oplægsholdere til at give
deres syn på emnet bygget på erfaringer og visioner, og dermed
skabe en debat med flere nuancer.
Vi har kommunikeret vores forventninger og forhåbninger med
eventen til oplægsholderne, og må derfra lade dem styre resten.
Vi er nemlig hverken interesserede i eller i stand til at diktere,
hvordan disse oplæg konkret kommer til at lyde eller indeholde.
Det er vigtigt at have for øje, at vores succeskriterier ikke
nødvendigvis er opskriften på en succesfuld debat. Men på
baggrund af de i rapporten fremlagte teorier, mener vi at vores
løsningsforslag er kvalificerede bud. Vi må dog acceptere, som
omtalt i det foregående afsnit om succeskriteriet interaktion, at
der er elementer, som er ude af vores hænder. Vi mener ikke
desto mindre, at vores succeskriterier og vores overvejelser i
forhold til disse vil skabe en åben, positiv, utraditionel og
anderledes debat, der tager udgangspunkt i eventens tema.
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